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編集後記・ 『中国研究集刊』第五十四号をお届けします。・第五十三号から開始しました岩本憲司先生の連載「春
秋学特殊用語集（一） 」ですが、実は、先生の原稿はすでにその（八）くらいまでが蓄積されておりまして、平成二十三年十二月、 汲古書院より 『春秋學用語集』 （汲古選書）として刊行されました。連載を楽しみにされていた会員の皆様には申し訳ありませんが、用語集』の方をご覧いただきますよう、お願い申 上げます。なお、続編の連載について現在御検討いただいております。
・清水洋子先生の連載「 『夢占逸旨』内篇訳注」は五回
目となりました。また、岸田知子先生 連載「山片蟠桃『夢ノ代』雑書訳注」が始まりま た。
・本号でも、出土文献に関する二篇の論考を掲載しまし
た。現在、日本学術振興会特別研究員として武漢大学に留学中の草野友子さんからは、最新 研究動向についてご紹介いただきました。大阪大学中国哲学研究室による新出土資料文献提要は、十一回目を数えます。中国新出土文献研究 最前線にご注目下さい。

（湯浅邦弘）
「中国研究集刊」論文投稿規程（略）
※応募資格は、「大阪大学中国学会」会員で会費完納者に限ります※
《募集時期》
◆次号（通常号）の締切期日は、2012年 9 月末日です。
《応募原稿》
◆原稿は未発表のものに限ります。
◆本文・注・図版等を併せて400字詰原稿用紙50枚以内を原則とします。
◆原稿形式は、可能な限り、電子テキスト（テキストファイル）にてお
願い致します。また、打ち出し原稿も併せてお願い致します。
◆画像データは、原稿（本文）と分け、精細な（解像度の高い）ものを
ご送付ください。
◆詳細は、下記ＨＰ内の「大阪大学中国学会」に掲載しております。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/chutetsu/
※投稿・入会先は、本誌の奥付をご参照ください。※
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